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Arhaičnost manjšinske politike v LR Kitajski: Ali je čas za spremembe? (Analiza 
manjšinske politike od ustanovitve LR Kitajske do konca tisočletja ter vpliv prikrite 
asimilacije na ljudstvo Kucong) 
 
Nobenega dvoma ni, da se Ljudska republika Kitajska zunanjemu svetu predstavlja kot 
unitarna večetnična država, ki jo sestavlja 56 etničnih manjšin. Ker hansko prebivalstvo 
predstavlja več kot 90 odstotkov vsega prebivalstva, je s tem postavljeno v vlogo večine, druge 
etnične skupine so etnične manjšine. Člani manjšinskih skupnosti uživajo posebne ugodnosti 
pri zaposlovanju javnih uslužbencev, vpisu na univerzo in načrtovanju družine. Pogoj za takšno 
uživanje privilegijev je priznanje manjšine in ob tem se pojavlja vprašanje, »kdo, v kitajskem 
kontekstu potemtakem lahko zahteva te pravice«. Status določenih etničnih skupin je bil 
opredeljen in dodeljen v 30 let trajajočem projektu, od leta 1950 pa nekje do leta 1980, in se je 
imenoval Projekt etnične identifikacije. Ljudstvo Kucong je dvakrat v zadnjih 50 letih izgubilo 
svojo primarno identiteto, prvič z uvrstitvijo v priznano manjšino Lahu in drugič z asimilacijo 
v kitajsko družbo Han na podlagi uvajanja jezikovne in razvojne politike. S prvo so se 
sprijaznili ter pozabili na to, da so bili prikrajšani in zatirani. Druge se ne zavedajo. Še ne. S 
primerom ljudstva Kucong se ugotavlja, da je potrebna jasna in eksplicitna opredelitev ali 
identifikacija manjšin, ki bi veljala za vse etnične skupine brez izjeme, skozi katero bi se lahko 
posamezniki identificirali kot del določene narodnostne manjšine in bili kot taki sprejeti in 
spoštovani.  
Ključne besede: etnične manjšine, narod, asimilacija, integracija, projekt etnične 
identifikacije, ljudstvo Kucong 
 
ABSTRACT 
The archaic nature of minority politics in PR China: Is it time to implement changes? 
(The analysis of minority politics from the foundation of the PR China to the end of the 
millennium, and the impact of hidden assimilation on Kucong people) 
 
There is no doubt that the People’s Republic of China presents itself to the outside world as a 
unitary multi-ethnic state, composed of 56 ethnic minorities. As the Han population represents 
more than 90 percent of the total population, it is thus placed in the role of the majority, and 
other ethnic groups are called ethnic minorities. Members of minority communities enjoy 
special benefits in recruiting civil servants, enrolling in university and planning a family. The 
status of certain ethnic groups was defined and assigned in a 30-year (1950 to 1980) project 
called Ethnic Identification Project. Twice in the last 50 years, the Kucong people have lost 
their primary identity, first by joining the recognized Lahu minority, and second by 
assimilating into Han society through introduction of language and development policies. They 
came to terms with the old and forgot that they had been deprived and oppressed. The example 
of the Kucong people shows that a clear and explicit definition or identification of minorities 
is needed, which would apply to all ethnic groups without exception, through which individuals 
could identify as part of a particular ethnic minority and be accepted and respected as such. 
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Nobenega dvoma ni, da se Ljudska republika Kitajska (中华人民共和国国家 zhonghua 
renmin gongheguo guojia) zunanjemu svetu predstavlja kot unitarna večetnična država, ki jo 
sestavlja 56 etničnih manjšin1. Ker hansko prebivalstvo (汉族 hanzu) predstavlja več kot 90 
odstotkov vsega prebivalstva, je s tem postavljeno v vlogo večine, druge etnične skupine pa se 
imenujejo etnične manjšine (少数民族 shaoshu minzu) 2. V skladu s kitajskimi zakoni imajo 
manjšine pravico do teritorialne avtonomije (pod režimom Regionalne etnične avtonomije ali 
REA3 (民族区域自治 minzu quyu zizhi), imajo pa tudi nekatere prednosti, povezane s 
finančnimi, tehničnimi, z družbenimi in s kulturnimi zadevami. Režim REA dovoljuje 
manjšinam vzpostavitev avtonomne agencije, preko katere lahko uveljavljajo svoje 
zakonodajne, finančne in kulturne avtonomne pravice na ozemljih, kjer prebivajo v zgoščenih 
skupnostih. Prav tako lahko člani manjšinskih skupnosti uživajo posebne ugodnosti glede 
zaposlovanja javnih uslužbencev, vpisa na univerzo in načrtovanja družine4. Pogoj za takšno 
uživanje privilegijev je priznanje statusa manjšine, ob tem pa se pojavlja vprašanje, »kdo – v 
kitajskem kontekstu – potemtakem lahko zahteva te pravice«. 
Kitajski izraz minzu (民族) je bil v zgodnjem 20. stoletju reinterpretiran kot prevod besede 
                                                
1 Constitution of the People’s Republic of China (1982), Preamble, dosegljivo na: 
http://en.people.cn/constitution/constitution.html; St. Council, the White Papers: National Minorities Policy and 
its Practice in China (1999), dosegljivo na: http://www.china.org.cn/e-white/4/4.1.htm; Regional Autonomy for 
Ethnic Minorities in China (2005), dosegljivo na: http://english1.english.gov.cn/official/2005-
07/28/content_18127.htm; China’s Ethnic Policy and Common Prosperity and Development of All Ethnic Groups 
(2009), Preface, dosegljivo na http://www.gov.cn/zwgk/2009-09/27/content_1427930.htm. 	
2 V skladu s šestim cenzusom popisa prebivalstva, opravljenega leta 2010, prebivalstvo Han predstavlja 
91,15 odstotka vsega prebivalstva na Kitajskem, National Bureau of Statistics, 2010年第六次全国人口普查主
要数据公报, dosegljivo na: http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjgb/rkpcgb/qgrkpcgb/201104/t20110428_30327.html. 
Ostali, relativno majhen delež, le nekaj več kot 8 odstotkov, predstavljajo priznane narodne manjšine, ki jih je 55 
in so naslednje: Mongolci, Hui, Tibetanci, Uyghuri, Miao, Yi, Zhuang, Buyei, Korejci, Manchu, Dong, Yao, Bai, 
Tujia, Hani, Kazak, Dai, Li, Lisu, Va, She, Gaoshan, Lahu, Shui, Dongxiang, Naxi, Jingpo, Kirgiz, Tu, Daur, 
Mulao, Qiang, Blang, Salar, Maonan, Gelao, Xibe, Achang, Pumi, Tajik, Nu, Uzbek, Rusi, Ewenki, Deang, Bonan 
(ali Bao'an), Yugur, Jing, Tatari, Derung, Oroqen, Hezhe, Monpa, Lhoba in Jino. Glej Information Office of the 
State Council of the People’s Republic of China, September 29, 2009, White Paper on China’s Ethnic Policy and 
Common Prosperity and Development of All Ethnic Groups (White Paper), dosegljivo na: 
http://www.china.org.cn/government/whitepaper/node_7078073.htm 	
3 Etnične manjšine pod vodstvom države (LR Kitajske) izvajajo regionalno avtonomno prakso na ozemlju, 
kjer živijo v koncentrirani skupnosti ter ustanavljajo avtonomne agencije, ki imajo pooblastila za izvajanje zadev 
na področju prava, gospodarskega razvoja, obdavčitev, varnosti, izkoriščanja naravnih virov, mednarodne 
trgovine, izobraževanja, kulture, umetnosti, založništva in podobno. Regional Autonomy for Ethnic Minorities in 
China (White Paper), dosegljivo na: http://www.china.org.cn/e-white/20050301/index.htm. 	
4 Študentje, pripadniki priznanih manjšin, so oproščeni plačevanja šolnin in pri vpisu na univerzo se jim 
prištejejo dodatne točke. Politika enega otroka je veljala le za pripadnike Han, družine iz priznanih manjšin so 
lahko imele 2 otroka ali več..		
'narod' in je bil, sledeč sovjetskemu sistemu, v LR Kitajski kot tak v uporabi vse do  
devetdesetih let prejšnjega stoletja5. V zadnjih poročilih, ki jih je LR Kitajska predložila 
mednarodnim organom na področju človekovih pravic, zasledimo, da sta izraza 'etnična 
manjšina' in 'regionalna etnična avtonomija' zamenjala stara izraza 'manjšinska narodnost' in 
'regionalna narodna avtonomija'. Čeprav je izraz 'narod' na Kitajskem še vedno v uporabi, se 
za prevod izraza minzu uporablja izključno izraz 'etnija' ali 'etnična skupina'.  
Ni nujno, da so vse etnične skupine ljudi na Kitajskem, ki niso Hani, manjšine. Le tiste, ki 
jim je Centralni komite Kitajske (v nadaljevanju CKK) dodelil status priznane manjšine (少数
民族 shaoshu minzu), lahko uživajo pravice in ugodnosti manjšin. Status določenih etničnih 
skupin je bil opredeljen in dodeljen v 30 let trajajočem projektu, od leta 1950 do 1980, in se je 
imenoval Projekt etnične identifikacije (民族识别 minzu shibie)6. Vendar pa vsem skupinam, 
ki so se identificirale kot ločena etnična skupina, ni bil dodeljen status priznane etnične 
manjšine in zato niso mogle zahtevati določenih privilegijev in ugodnosti ter jim niso bile 
dodeljene pravice, ki bi jih lahko uživale kot priznane etnične manjšine. Na splošno gledano 
moramo termin shaoshu minzu obravnavati kot pravno-politični koncept v odnosu do kitajskih 
manjšin, ki ima lahko tudi kulturne implikacije.  
Kot prvo namerava pričujoča diplomska naloga raziskati temeljno vprašanje o odnosu 
države do manjšinskih narodnosti v primeru LR Kitajske, torej kako manjšinska populacija 
ohranja svojo identiteto in suverenost. Diplomska naloga analizira manjšinsko politiko od 
obdobja razglasitve LR Kitajske leta 1949, preko obdobja kulturne revolucije vse do konca 
XX. stoletja, ko ima velik vpliv globalizacija. Namen je raziskati in identificirati razvoj 
politike, ki jo je kitajska komunistična partija (v nadaljevanju KKP) usmerila proti svojim 
manjšinam. Manjšinska politika je bila na Kitajskem od leta 1949 izmenično usmerjena v rasno 
                                                
5 Izraz minzu je v kitajskem jeziku zapisan z dvema pismenkama, pri čemer min dobesedno pomeni ljudje, zu pa 
družinski rod/klan. Že v dinastiji Zhou (1046–256 pr. n. št.) sta se obe pismenki uporabljali za eno in isto 
poimenovanje, in sicer sta obe označevali skupino ljudi, ki živijo skupaj na določenem ozemlju in imajo enako 
kri, enako zgodovino, način življenja, običaje in podobno. Leta 1903, ko je Kitajska uvedla koncept narodnosti, 
je postala uporaba termina minzu nekoliko dvomljiva, saj so ga uporabljali tako za označevanje manjšin kot tudi 
za označevanje celotnega kitajskega naroda. Etnologi, antropologi, jezikoslovci ter drugi znanstveniki se že dolgo 
časa ukvarjajo z vprašanjem, kako pravilno prevesti in uporabljati besedo minzu v kitajskem kontekstu 
narodnostnih manjšin. 	
6 Govorimo o dveh tipih že priznanih etničnih manjšin, ki sta: na splošno sprejete manjšine, ki jim ni treba biti 
priznane (to so skupine ljudi, ki so bile že večkrat omenjene v zgodovinskih zapisih in kitajski klasični literaturi, 
vsem je znano, da so obstajale, zato ni potrebno, da se jih še posebej prizna v procesu etnične identifikacije), ter 
manjšine, ki so bile priznane v procesu etnične identifikacije. Huang Guangxue in Shi Lianzhu (2005): Zhongguo 
de minzu shibie: China's national identification: The origins of 56 nationalities, str. 106.	
asimilacijo oziroma integracijo za dosego cilja narodne integracije, kjer integracija pomeni 
'enotnost' ali 'pripadnost' med narodnostmi v posamezni državi. Vendar se pojavi vprašanje, v 
kolikšni meri gre za proces asimilacije oziroma integracije, ki je bil odvisen od stališča 
kitajskega državnega vodstva, ki že od začetkov ustanovitve LR Kitajske goreče zagovarja 
politiko narodne enotnosti. Kot drugo pa diplomska naloga preko analize manjšinske politike 
obravnava merila, ki so bila uporabljena za identifikacijo etničnih manjšin in postopek 
priznavanja posameznih manjšin ter obravnava probleme, ki so se pojavili ob etnični 
identifikaciji. Tukaj se osredotoča predvsem na primer ljudstva Kucong. Diplomska naloga 
skuša prikazati nazadnjaškost in arhaičnost manjšinske politike v njihovem primeru, saj so v 
klasifikaciji ter v prikriti asimilaciji izgubili svojo lastno identiteto. Ob prizadevanjih za svoje 
lastno priznavanje jim je nazadnje ostala le uvrstitev v podskupino priznane etnične manjšine 
Lahu. Primer ljudstva Kucong nakazuje potrebo po jasni in eksplicitni opredelitvi ali 
identifikaciji manjšin, ki bi veljala za vse etnične skupine brez izjeme in skozi katero bi se 
lahko posamezniki identificirali kot del določene narodnostne manjšine in bili kot taki sprejeti 
in spoštovani. Svoje identitete pa ljudstvo Kucong ni izgubilo le z nepravilno uvrstitvijo v 
skupino Lahu, temveč tudi z vse močnejšim vplivom Han Kitajcev, ki jim prek modernizacije 
spreminjajo življenja ter jih na ta način prikrito asimilirajo v svojo družbo z namenom, da bi 
Kitajska kot večetnična država postala monoetnična.  
 
1.1. METODOLOGIJA 
Diplomska naloga je sestavljena iz dveh delov, prvega, z naslovom TEORETIČNI OKVIR, 
in drugega, z naslovom IZGUBLJANJE IDENTITETE. V teoretičnem delu sem analizirala 
manjšinsko politiko ter opisala postopek priznavanja manjšin v LR Kitajski s pomočjo 
primarnih (po večini pridobljenih z vladnih spletnih strani, kot na primer Ustava LR Kitajske) 
in sekundarnih virov. To sem storila s kvalitativno metodo, ki je značilna za antropologijo, 
torej z uporabo znanstvenih besedil, še posebej knjig in člankov dveh priznanih profesorjev, 
Colina Mackerrasa in June Dreyer, ki sta specialista za področje kitajske kulture in politike. 
Njuna besedila so mi pomagala izoblikovati lasten pogled na tematiko ter ubrati svoj pristop k 
analizi in h kritičnemu razmišljanju.  
V drugem delu diplomske naloge sem najprej na kratko predstavila manjšinsko politiko v 
provinci Yunnan v 20. stoletju in se v nadaljevanju osredotočila na določeno ljudstvo, 
imenovano Kucong (苦聪人 Kucongren) ter skušala predstaviti njihov način življenja pred 
odkritjem ter klasifikacijo in po tem, njihovo integracijo oziroma asimilacijo v večinsko družbo 
Han ter vzroke in načine, s katerimi skozi leta počasi izgubljajo svojo lastno kulturo in 
identiteto. Raziskovani temi drugega dela sem se posvetila predvsem z antropološko-
sociološkega vidika. Ker je literature o ljudstvu Kucong relativno malo, pravzaprav je sploh 
ni7, sem do ugotovitev prišla na dva načina: z intervjuji in opazovanjem z udeležbo. Med 
ljudstvo Kucong sem se odpravila dvakrat, prvič leta 2010 in drugič pet let kasneje, na začetku 














                                                
7 Pri iskanju literature v kitajskem jeziku mi je pomagala prijateljica Qihui Wu, ki sem jo spoznala na študijski 
izmenjavi na univerzi Hainan Daxue 海南大学 in skupaj sva spoznali, da obstaja (je takrat obstajal) le en članek 
o ljudstvu Kucong. Nekaj gradiva s podatki o tem, koliko družin živi v vasi, sem dobila na vladni ustanovi, 
zadolženi za manjšinska vprašanja v kraju Mengla 勐腊 (Xishuangbanna 西双版纳, Yunnan 云南). Ostale 
podatke sem pridobila z intervjuji in opazovanjem z udeležbo. 
	
I. TEORETIČNI OKVIR 
 
2. MANJŠINSKA POLITIKA V LR KITAJSKI V 20. STOLETJU 
 
Da bi lahko analizirali kakršen koli politični fenomen, kamor spada tudi oblikovanje 
manjšinske politike v LR Kitajski, moramo najprej poznati in raziskati širši kontekst, v katerem 
so te politike nastajale. Pri tem ne smemo zanemariti poglavitnih dejavnikov, ki so pripomogli 
k oblikovanju manjšinske politike: geografskih in naravnih pogojev, kulture, političnega 
prepričanja, družbene strukture, demografije, gospodarskih pogojev itd. V določenem 
kitajskem kontekstu je treba vzeti v obzir kulturne, geopolitične in zgodovinske kontekstualne 
dejavnike. Na kitajsko dojemanje manjšinskih zadev so vplivale zapuščina konfucijanskega 
prepričanja, 'stoletje ponižanja'8 in marksistična teorija, Kitajska pa se v tem kontekstu 
razlikuje od drugih večnarodnostnih držav.  
V teoriji obstajata dve strategiji, ki so ju kitajski organi uporabljali za doseganje narodne 
integracije. To sta asimilacija in integracija (Mackerras, 1994: 7). Bliže kot je strategija 
centralne vlade asimilaciji, manjša je stopnja avtonomije, in bliže kot je strategija vlade 
integraciji, večjo stopnjo avtonomije uživajo manjšine. 
 
 
2.1. OBDOBJE PRED USTANOVITVIJO LR KITAJSKE  
 
Mao Zedong (毛澤) in komunistična partija sta se začela zanimati za etnične manjšine že 
veliko pred ustanovitvijo LR Kitajske. V začetnem procesu ustanavljanja KKP (leta 1921) so 
njeni voditelji gojili pozitivno stališče do manjšin. V podpori manjšinam so šli celo tako daleč, 
da so podprli idejo o popolni odcepitvi narodnostnih manjšin od Kitajske (tukaj govorimo o 
Mongolcih, Tibetancih, Korejcih (朝鲜族Chaoxian zu) ter Miao (苗族Miaozu) in Yao (瑶族 
Yaozu) manjšinah), da bi te lahko potem oblikovale lastne države. Partija je želela z 
vztrajanjem pri ideji o enakih pravicah za vse, tako za manjšine kot za Hane, spoštovanju 
njihovih kulturnih karakteristik, kot so religija, jezik, način življenja ter navade, pridobiti 
                                                
8 'Stoletje ponižanja' se tukaj nanaša na kitajsko narodnostno ponižanje, ki ga je Kitajska občutila v času, ko se je 
bila primorana podrediti tujim velesilam, tudi Japonski. Začelo se je z opijskimi vojnami leta 1842 in končalo z 
zmago kitajske komunistične partije na kitajski celini leta 1949.		
podporo manjšin v boju proti kitajski nacionalni stranki Guomindang （国民党), ki je pod 
vodstvom Sun Yat-Sena (孙中山 Sun Zhonghan) le delno priznavala obstoj manjšin na 
Kitajskem9. Mao je celo dejal, da “manjšine ne smejo biti prisiljene v učenje jezika Han 
Kitajcev, temveč jih morajo spodbujati k ohranjanju in uporabi lastnega jezika, lastne kulture 
in lastne izobrazbe” (Dreyer, 1976: 67).  
 
2.2. OBDOBJE OD USTANOVITVE LR KITAJSKE DO KULTURNE 
REVOLUCIJE (1949–1966) 
 
Ko je KKP porazila Guomindang, je postala neke vrste zaščitnica kitajskega naroda in je 
začela od leta 1949 izvajati konkretnejšo manjšinsko politiko, ki je temeljila na integraciji. Od 
leta 1949 do 1954 je KKP izdala tri pomembne partijske dokumente: Navadni program10 (1949, 
ki je imel vlogo začasne ustave, njegova manjšinska politika pa je temeljila na enakosti in 
enotnosti vseh ljudstev na kitajskem ozemlju), Splošni program za implementacijo regionalnih 
avtonomij kitajskih narodnosti (1952) in Ustavo (1954).  
Vodstvo KKP je podpiralo integracijsko strategijo. Posvetilo se je raziskovanju področij, 
kjer so prebivala ljudstva etničnih skupin (tudi v času projekta klasifikacije etničnih manjšin), 
ter ustanavljanju avtonomnih vlad v prepričanju, da “dobra dejanja vodijo do dobrih odnosov 
in volje” (Dreyer, 1976: 99). Vsem raziskovalcem, ki so jih poslali na območja etničnih 
manjšin, je KKP v imenu Mao Zedonga naročila in jih neprestano opominjala, da naj delajo 
dobro za ljudi iz različnih etničnih skupin in naj z njimi sklenejo prijateljske vezi. 
Raziskovalcem in odpravnikom je bilo naročeno, naj bodo tudi ponižni, skromni in prijazni, 
ko pridejo v stik z etničnimi ljudstvi. Temu primeren je bil tudi slogan odprav, ki se je glasil 
“delajmo skupaj, jejmo skupaj in živimo skupaj z manjšinami”. Raziskovalne ekipe so 
pripadnikom manjšin pomagale pri vsakodnevnih opravilih, učile so se lokalnih jezikov in 
kulture, prisluhnile so težavam in zahtevam manjšinskih narodov in predlagale rešitve (če je 
bila na ozemlju, kjer je živela manjšina, na primer problem malarija, so raziskovalci priskrbeli 
zdravilo) (Dreyer, 1976: 106).   
                                                
9 Sun Yat-sen je videl Kitajsko kot 'republiko petih narodnosti', sestavljeno iz Hanov, Mongolcev, Manchu, 
Tibetancev in Muslimanov. Po njegovi smrti je njegov naslednik Chang Kai-shek popolnoma zanikal obstoj 
različnih etničnih skupin ter jih prisilno asimiliral v večinsko skupino Han. Mackerras (1994): China's Minorities: 
Integration and Modernization in the Twentieth Century, str. 53-72.	
10 Celotni tekst Navadnega programa je dosegljiv na http://e-chaupak.net/database/chicon/1949/1949e.pd	
KKP je tudi spodbujala idejo o ohranitvi in razvoju lokalnih jezikov. Jezik ne zaobjema le 
načina življenja in literature, temveč tudi vrednote posameznega naroda in služi kot medij za 
sporazumevanje med ljudmi (Mackerras, 2003: 130). KKP je določila, da se mora jezik manjšin 
vsakodnevno uporabljati tudi v osnovnih in srednjih šolah na območjih, kjer živijo manjšine. 
Prav tako je KKP organizirala jezikoslovce, ki so govorjenemu lokalnemu jeziku dodali pisno 
različico (tistim manjšinam, ki svojega pisnega sistema niso imele). Uradniki, ki so delali na 
območju manjšin, so se morali naučiti lokalni jezik. 
KKP je bila tako na začetku šestdesetih let prejšnjega stoletja na območjih manjšin sprejeta 
s toplo dobrodošlico in veliko mero odobravanja. Pripadniki manjšin so bili na splošno 
zadovoljni z delom KKP v njihovih regijah. To obdobje predstavlja enakost v smislu enake 
obravnave pripadnikov v primerjavi s pripadniki Hanov, nista se uveljavljala ne han šovinizem 
ne diskriminacija manjšin. Manjšinske narodnosti so imele pravico do regionalne avtonomije 
in ohranitve svoje kulture.   
 
2.3. OBDOBJE KULTURNE REVOLUCIJE (1966–1976) 
 
V prvem desetletju vladavine KKP se je zdelo, da so manjšine zadovoljne z njenim 
delovanjem in so zlahka pristale na to, da bodo skupaj s Hani oblikovale 'nov kitajski narod'. 
KKP je z manjšinami ravnala precej bolje kot njen predhodnik Guomindang. Med leti, polnimi 
političnih kampanj, še posebej 'velikega skoka naprej' (大跃进 Da yuejin) in kulturne 
revolucije (文化大革命 Wenhua dageming), je bilo manjšinsko prebivalstvo izpostavljeno 
množičnemu zatiranju z namenom asimilacije v večinsko skupino Han. Ker je bil eden izmed 
ciljev kampanj doseči čisto obliko komunizma, sta manjšinska avtonomija in spoštovanje 
kulturne drugačnosti predstavljali veliko oviro za uspešnost teh (Dreyer, 1968: 159).  
Pripadniki manjšin so se morali začeti učiti jezika Han Kitajcev, oblasti so popolnoma 
ignorirale svobodo in enakost jezika manjšin. Zhou Enlai je predlagal enotni sistem pismenk 
(pisni sistem jezika manjšin bi bil kompatibilen s kitajskim pinyin sistemom) za vse narodnosti 
na ozemlju Kitajske, s katerim bi se spodbujal obojestranski razvoj in združitev vsemogočne 
države. Prepoved uporabe lastnega jezika ni bil edini napad na manjšine. Leta 1958 je KKP 
napovedala vojno vsem 'zaostalim' in 'nerazvitim' navadam, ki bi lahko ovirale napredek in 
razvoj. Glede na Dreyerjeve študije so pastirjem naročili, naj svoje pašnike za živino 
spremenijo v polja riža, tibetanske ženske v provinci Gansu niso smele več nositi naglavnih 
pokrival, saj naj bi jih ta ovirala pri delu, Tibetanci so se morali odpovedati svojim templjem, 
prepovedana so bila vsa praznovanja in festivali manjšinskih narodnosti in podobno (Dreyer, 
1976: 160–163). Prepovedano je bilo kakršno koli versko izražanje, prav tako so bili kot 
kontrarevolucionarni označeni vsi verski rituali. V okviru kampanje so uničili številne templje, 
cerkve, verske stavbe, budistične podobe ter slike Dalaj Lame, ki jih je Rdeča garda zamenjala 
za slike s podobo Mao Zedonga (Dreyer, 1997: 370). Videti je bilo, kot da religija na kitajskih 
tleh nikoli ne bi obstajala. Uporaba lokalnega jezika v javnem prostoru se je obravnavala kot 
prekršek, za katerega je bila predpisana kazen. Prenehali so predvajati radijske in televizijske 
oddaje v jeziku narodnostnih manjšin. V šolah na območjih, kje so živele manjšine, so bili tako 
študentje kot tudi učitelji prisiljeni uporabljati le kitajski jezik. Prepovedani in uničeni so bili 
tudi običaji in navade, na primer pesmi, plesi, umetnost, tradicionalna medicina in literatura 
narodnostnih manjšin (Heberer, 1989: 25–28). 
Kot zadnji, a nič manj pomemben ukrep asimilacijske politike je bila migracija znotraj 
kitajske države. Vlada KKP je sponzorirala migracije Han Kitajcev na ozemlja, kjer so živele 
manjšine. Med 'velikim skokom naprej' in kulturno revolucijo se je približno 12 milijonov 
Hanov preselilo na ozemlja manjšinskih narodnosti, od tega največ v provinco Xinjiang 
(Heberer, 1989: 93). Uradni razlog za takšne migracije je bil izvajanje pomoči pri 
gospodarskem napredku manjšin, saj je veljalo prepričanje, da zaostalo lokalno ljudstvo ni 
sposobno samo razvijati lokalnega gospodarstva. Vendar pa je masovna migracija Han 
Kitajcev povzročila povečan vpliv in nadzor nad pripadniki manjšin. Lokalno prebivalstvo 
poleg tega ni imelo koristi od gospodarskega razvoja, saj je vse pristalo v rokah Han Kitajcev 
(Mackerras, 2003: 138).  
 
2.4. MANJŠINSKA POLITIKA V LETIH OD 1976 DO KONCA 20. 
STOLETJA 
 
Kitajska je začela reformo manjšinske politike, ki jo je izvajal Mao Zedong, po prijetju 
'tolpe štirih'11 leta 1976 in po Maovi smrti. Prizadevanja KKP, da bi integrirala manjšine v 
kitajsko družbo, so spet temeljila na integracijski strategiji kot v letih od 1949 do 1957. Prave 
spremembe so se začele leta 1978 na tretjem plenumu centralnega komiteja KKP, ko je bil na 
                                                
11	'Tolpa štirih' (siren bang 四人帮) je bila politična skupina, ki je delovala v času kulturne revolucije in je bila 
sestavljena iz štirih članov: Mao Zedongove zadnje žene Jiang Qing, Zhang Chunqiao-a, Yao Wenyuan-a in Wang 
Hongwen-a. Po koncu kulturne revolucije so bili vsi obsojeni izdajalstva. 
vrh vlade imenovan Deng Xiaoping (邓小平), ki je opustil Mao Zedongovo teorijo razrednega 
boja. Vodstvo KKP je določilo, da razredni boj ni več glavno protislovje, ki ga mora Kitajska 
obvladati. Novo vodstvo je sklenilo, da se manjšinske zadeve rešijo s pomočjo povečane 
regionalne avtonomije in z izkoreninjanjem politične, gospodarske in kulturne neenakosti med 
narodnostmi na Kitajskem. Blaginjo naj bi dosegli s pomočjo socialistične modernizacije, 
Deng Xiaoping pa je osnoval svojo teorijo socializma s kitajskimi posebnostmi (中国特色社
会主义 Zhongguo tese shehuizhuyi).  
V prvi polovici osemdesetih let prejšnjega stoletja se je nova vlada lotila tudi vzpostavitve 
novega zakonodajnega sistema. Nova ustava iz leta 1982 je imela tako obsežnejši del, ki 
obravnava narodne manjšine. Prav tako je bilo od takrat naprej z zakonom določeno, da mora 
biti na čelu administrativnega vodstva avtonomne pokrajine pripadnik narodne manjšine. 
Občutno se je povečal tudi delež pripadnikov narodnih manjšin znotraj KKP (Mackerras, 1994: 
156–159). 
Prednostna politika (优惠政策 youhui zhengce) oziroma t. i. 'afirmativna akcija' je v 
kontekstu narodnomanjšinskega vprašanja v zadnjem desetletju na Kitajskem dobila konkretne 
razsežnosti. Kitajsko politično vodstvo je z ukrepi takšne manjšinske politike (vpeljava 
ugodnosti in aktivno spodbujanje ohranjanja lokalne kulture) stopilo na novo pot. Tako je 
prednostna politika osrednje vlade povzročila večjo lojalnost in ljudi privedla do medetničnega 
sodelovanja. Končni cilj prednostne politike je zmanjšanje razlik med Han Kitajci in narodnimi 
manjšinami. Ukrepi te politike so najbolje vidni na področju izobraževanja. Eden od 
pomembnejših ciljev manjšinske politike je bilo tudi ohranjanje lokalne kulture, in sicer s 
spodbujanjem lokalnega prebivalstva k oživljanju tradicionalnih običajev. Prav tako je zaradi 
prednostne politike politika načrtovanja družine pri manjšinskem prebivalstvu bolj liberalna 
kot pri politiki enega otroka Han Kitajcev. Kitajsko vodstvo prednostno manjšinsko politiko 
na področju šolstva izvaja zaradi zmanjšanja prepada med izobraženim Han prebivalstvom ter 
pripadniki narodnih manjšin. Učencem omogočajo razne olajšave, na primer 'pravilo dveh 
izjem' (两免 liang mian), ki učence razbremenjuje plačila šolnin ter nakupa učnega gradiva, 
oziroma 'štiri zagotovila' (四保 sibao), ki jim zagotavljajo brezplačne osnovne življenjske 
dobrine (hrano, oblačila, nastanitev ter učni material). Sicer pa na splošno velja tudi, da 
kandidati za vpis na univerzo potrebujejo nižje število točk kot njihovi Han kolegi (Mackerras, 
2003: 148–165) 
Čeprav Kitajska z uvajanjem prednostne politike briše razlike med Han Kitajci in 
manjšinami, pa Kitajsko po letu 1990 zaznamuje izredno nizka stopnja tolerance glede 
odcepitvenih gibanj (Mackerras 1994, 163–164). 
 
II. IZGUBLJANJE IDENTITETE 
 
3. PROVINCA YUNNAN – TALILNI LONEC KULTUR 
 
Provinca Yunnan (云南, dobesedni prevod: Južno od oblakov) leži na jugozahodu Kitajske 
in meji na Vietnam, Laos in Burmo na jugu in zahodu, na kitajske province Guangxi (广西), 
Guizhou (贵州) na vzhodu ter Tibet (西藏) in Sichuan (四川) na severu.  
Provinca Yunnan je znana kot eno najbolj raznolikih področij, tako geografsko kot etnično. 
Na Yunnan lahko gledamo kot na veliko kotlino, v katero so se stekali ter pomešali kultura 
prevladujočega Han prebivalstva z vzhoda, tibetanski vplivi s severozahoda in bogata dediščina 
kultur jugovzhodne Azije. Več kot tretjina vseh narodnih manjšin živi v tej provinci, tako 
veliko število predvsem zaradi nedostopnosti province (razgibanega terena in oddaljenosti) v 
zgodovinskih časih. Od 56 priznanih narodnih manjšin na Kitajskem jih 24 najdemo v provinci 
Yunnan. Približno 38 odstotkov prebivalstva (slabih 13 milijonov12), razpršenih po celotni 
provinci, pripada priznanim 24 narodnim manjšinam. V provinci Yunnan obstajajo še številne 
druge skupine ljudi, vendar ne v skupnih naseljih ter ne dosegajo praga pet tisoč pripadnikov, 
da bi lahko dobile javni status in bile s tem zastopane v sami provinci. Nekatera plemena 
oziroma etnične skupine, na primer Mosuo (摩梭), ki so bili uradno priznani kot del narodne 
manjšine Naxi (纳西) in v mojem primeru Kucong (苦聪人), ki so bili priznani kot del narodne 
manjšine Lahu (拉祜), so v preteklosti neuspešno zahtevali uradni status narodne manjšine. 
Velika večina narodnih manjšin v provinci Yunnan ne zaseda natančno definiranega 
ozemlja, ki bi ga lahko razglasile za svojega. Njihove skupnosti, pa najsi bo to narodna 
manjšina Hani (哈尼), Yao (瑤) ali Miao (苗), so po navadi razpršene po celotnem ozemlju 
                                                
12	Cenzus iz leta 1990. Dostopno prek: http://www.wcats.com/Main/YunnanMinorities.pdf 
province in obdane z drugimi skupinami narodnih manjšin. V številnih okrajih ljudje iste 
skupine naseljujejo specifične lokalne predele – ena etnična skupina bo poselila dolino, druga 
hribovita pobočja, tretja pa bolj gorata območja. 
Manjšina Število oseb (v 000) Manjšina Število oseb (v 000) 
Mongoli (蒙古)  13.148  Wa (佤)  347.731  
Tibetanci (藏)  111.335  Lahu (拉祜)  408.304  
Miao/Hmong (苗)  895.704  Shui (水)  7.971  
Yi (彝)  4.060.327  Naxi (納西)  265.450  
Zhuang (壯)  1.010.876  Jingpo (景頗)  118.412  
Bouyei (布依)  34.101  Bulang (布朗)  81.876  
Mandžurci (滿)  7.044  Achang (阿昌)  27.619  
Yao (瑤)  172.722  Pumi (普米)  29,333  
Bai (白)  1.341.508  Nu (怒)  26.667  
Hani/Akha (哈尼)  1.249.297  De’ang (德昂)  15.397  
Dai (傣)  1.014.643  Dulong (獨龍)  5.539  
Lisu (僳僳)  556.533  Jinuo (基諾)  17.851  
    
Tabela 1: Seznam priznanih narodnih manjšin v provinci Yunnan13 
Ko je predsednik Mao Zedong leta 1949 s svojo Rdečo armado vkorakal v Yunnan, je 
velika večina kmečkega prebivalstva z odprtimi rokami pozdravila osvoboditev, čeprav je to 
za nekatere etnične manjšine pomenilo konec njihovih običajev. Pozdravili so reformo delitve 
zemlje med ljudstvi Bai, Naxi in Dai ter ukinitev suženjstva med ljudstvoma Yi in Jingpo. 
Tradicije etničnih manjšin so veljale za “vraževerne” in “zaostale”. Deng Xaiopingov režim je 
v nasprotju z Mao Zedongovo filozofijo kulturne revolucije etničnim manjšinam spet dovolil 
izvajanje vseh običajev in navad. Tudi dandanes, kljub težnjam kitajske vlade pri uvajanju 
prednostne politike, nekatere od etničnih manjšin, tiste najbolj "zanimive in eksotične", spretno 
ohranjajo svojo "neonesnaženost" pred kitajskim vplivom in modernizacijo. Tako je bilo na 
začetku z ljudstvom Kucong, vendar je tudi to sčasoma podleglo kitajski propagandi o 
gospodarskem razvoju in boljšem življenju ter začelo sprejemati Han kitajski način življenja 
in tudi njihov jezik putonghua. 
 
                                                
13	Cenzus iz leta 1990. Dostopno prek: http://www.wcats.com/Main/YunnanMinorities.pdf 
3.1. PROJEKT IDENTIFIKACIJE IN KLASIFIKACIJE MANJŠIN V 
PROVINCI YUNNAN 
Ljudstva različnih kultur so skozi zgodovino druga na drugo gledala kot na 'divjake', 
'barbare', in tako so tudi Han Kitajci označevali avtohtone prebivalce v provinci Yunnan. Ob 
predpostavki, da so zavzeli središče sveta, so Han Kitajci verjeli v svojo kulturno superiornost 
in so dojemali večino nehanskega ljudstva kot necivilizirano. Han Kitajci so ob tem čutili 
moralno in etično odgovornost civilizirati ta ljudstva in rešiti svet z razširjanjem hanske 
kulture. Prav to je primer Yunnana: obravnavan kot 'barbarski', 'divji', 'neciviliziran', 'prostaški', 
'prepirljiv', 'nevaren', pa tudi 'eksotičen' je s svojimi bogatimi viri privlačil Han Kitajce in bil 
obravnavan kot staromoden, toda možen modernizacije. V kitajskih zgodovinskih spisih lahko 
zasledimo zapise, da je bila meja Yunnana atraktivna, toda nevarna in je zahtevala kitajsko 
nadvlado, da bi lahko postala civilizirana (Harell, 1995: 3). 
Han Kitajci so uporabljali termin 华 hua za Kitajca in termin 夷 yi za nekitajska ljudstva, 
da bi ločili sebe od drugih. Zgodovinopisec Sima Qian je prvotne prebivalce v provinci Yunnan 
imenoval "jugozahodni barbari", 西南夷 xinanyi, kjer je pismenka 夷yi sestavljena iz dveh 
radikalov: radikala za ljudi/človeka 人 ren in radikala za lok 弓 gong, s čimer se nanaša na 
lovce in ne na barbare. Termin je prišel v veljavo s sistematizacijo konfucionizma in dobil 
negativen značaj. Bolj kot je bilo ljudstvo oziroma pleme drugačno od Han kitajskega 
prebivalstva, bolj ga je to imelo za necivilizirano in zaostalo. Zato so pripadniki partije še 
močneje podprli to kitajsko prepričanje, da povzdignejo etnične skupine na višjo kulturno in 
ekonomsko raven, in sicer s pomočjo njihove asimilacije v Han kitajsko kulturo. Posledica tega 
prepričanja je klasifikacijski projekt, uradno označevanje etničnih skupin po marksističnih 
merilih, ki je ljudstvom dodelilo etnično identiteto in jo kot tako zamrznilo, ohranilo vse do 
danes. Yunnan je bilo eno od dveh področij (drugo je bila osrednja Kitajska), ki je zahtevalo 
še posebej podrobno raziskavo v projektu identifikacije narodnih manjšin zaradi svoje etnične 
kompleksnosti (Yang, 2008: 667–689). 
Ko je leta 1949 KKP prevzela oblast, je takoj začela vzpostavljati svoj politični načrt. Vse 
od leta 1953 (v jugozahodnih provincah že od leta 1950) do konca osemdesetih je potekalo 
veliko gibanje za narodno identifikacijo, da bi določili, katerim etničnim skupinam dodeliti 
status minzu. Delegacija, zadolžena za raziskovanje jugozahoda Kitajske, je štela več kot 120 
članov. Liu Geping (刘格平), vodja odprave, je bil zadolžen za provinco Tibet, Fei Xiaotong 
(费孝通) za Guizhou in Xia Kangnong za Yunnan (Wang, 1997: 51). Skupina znanstvenikov 
je skupaj z domačini v Yunnanu izvedla intervjuje s pripadniki etničnih skupin ter spisala več 
kot 20 študij. Ti podatki so bili, skupaj z drugimi lokalnimi viri, zbrani v delu A Draft of 
Collected Minzu Information in Yunna. (Wang, 1997: 54). Tak pristop in raziskava sta bila 
kasneje podlaga za identifikacijo in klasifikacijo manjšin v projektu klasifikacije. Proti koncu 
petdesetih je KKP razdelila provinco na dva dela: notranjost (tu so živela ljudstva v strjenih 
naseljih) in obmejna območja ter pri vsaki izvajala svojo politiko. Tako je v notranjosti 
province začela izvajati zemljiške reforme ter druga gibanja, ki so že potekala v notranjosti 
države. Šestnajst okrožij v obmejnih področjih, ki so bila v rokah lokalnih poglavarjev, med 
njimi tudi Xishuangbanna (西双版纳) na jugu Yunnana, je šlo skozi druge reforme, kjer je bil 
glavni cilj ugotoviti razmerja in odnose med etničnimi skupinami. Z drugimi besedami, KKP 
se je želela preko etnične elite dostopati do malih ljudstev ter si zagotoviti podporo in 
sodelovanje, pri tem pa še zmeraj pustiti ljudstvom njihov prejšnji politični sistem (Ma, 1998: 
873).  
Pravi projekt identifikacije se je v Yunnanu začel leta 1954. Za to je bila zadolžena na novo 
ustanovljena Centralna komisija za narodnostna vprašanja (中央民族工作委员会 Zhongyang 
Minzugongzuo Weiyuanhui), ki je povabila etnične skupine k prijavi za status etnične manjšine. 
Na lokalnih območjih so mobilizirali več kot tisoč petsto znanstvenikov in študentov 
etnologije, zgodovine in jezikoslovja, da bi zagotovili znanstvena dognanja o ljudstvih, kar bi 
pripomoglo k lažjemu odločanju, katero ljudstvo naj dobi status etnične manjšine. Tako se je 
leta 1954 za status prijavilo več kot 400 etničnih skupin, od tega 260 iz Yunnana. Od maja do 
oktobra 1954 so potekala preučevanja in na koncu so identificirali 68 etničnih skupin (Wang, 
1997: 122). Trideset let kasneje je status etnične manjšine dobilo 13 etničnih skupin, to so bile 
manjšine Yi, Bai, Dai, Miao, Hui, Wa, Hani, Lisu, Lahu, Naxi, Jingpo, Zang in Yao (Lin, 1984: 
5–6). Preostale etnične skupine so bile razdeljene v dve skupini. V prvo skupino so spadala 
ljudstva, ki so izhajala iz že priznanih etničnih manjšin, v drugo pa ljudstva, ki so jih označili 
za Han Kitajce (Lin, 1984: 7).  
Leta 1987 je država razglasila zaključek identifikacijskega projekta, kjer je 'zaključek' 
impliciral dokončno zaustavitev in razglasitev, da v prihodnje ne bodo identificirali in priznali 
nobene manjšine več. V času Deng Xiaopingove vlade je bilo teh 55 narodnih manjšin in 
skupina Han zapisanih v knjigah in predstavljenih kot "56 cvetov kitajskega naroda". Uradno 
je bilo v provinci Yunnan priznanih 25 narodnih manjšin. Obstajala pa so še neklasificirana in 
nedefinirana ljudstva, kot na primer ljudstvo Kemu (克木人) in Kucong (苦聪人), ki so ju 
uvrstili kot podskupini priznanim etničnim manjšinam. To je edina rešitev, ki so jo našli, da ne 
bi spremenili magičnega števila 56.  
 
4. LJUDSTVO KUCONG IN NJIHOVA ZGODOVINA 
 
Kucongi so splošno znani pod imenom Rumeni Lahu (黄拉祜 huang lahu), obstajajo pa še 
druga imena, odvisno od tega, v kateri državi ali provinci živijo, na primer: Lahu Shi, Kutsung, 
Shi, Kui, Kwi, Lahu Xi, Kui Sung, Mousseur Luang, Kuy Soung, Lahu Aga, Lahu Adaw-aga, 
Lahu Shi Bakeo, Kur, Musseh Kwi, Khutsho, Ne Thu, La Hu Si (Joshua Project, 2016). Lahu 
so bili od 14. do 17. stoletja znani kot veliki vojskovodje v vojnah proti Han Kitajcem in 
gospodarjem ljudstva Tui. A sta leta 1799 njihova moč in sloga zaradi nepopravljivega poraza 
začeli bledeti. Ta poraz je Lahu prisilil, da so pobegnili v gorate predele in se razcepili na več 
ljudstev. Črni Lahu (黑拉祜 hei lahu) trdijo, da so izvorni, čisti Lahu ter prezirajo Kuconge, 
ker so se predali vojski dinastije Qing (清) v enem od zadnjih poskusov nadvlade nad drugimi 
ljudstvi. Od takrat naprej so Kucongi izpostavljeni sovraštvu in zatiranju, ki ga nad njimi izvaja 
etnična manjšina Lahu. 
Približno 50.000 pripadnikov ljudstva Kucong živi razpršenih po svetu. Večina (okrog 
20.000) jih živi v odročnih krajih okrajev Mojiang (墨江), Xinping (新平) Zhenyuan (镇远) 
in Mengla (勐腊) v provinci Yunnan. Živijo v gozdovih, ki se raztezajo preko hribovitega 
področja Ailao (哀牢山) in Wuliang (无量山), nekje na nadmorski višini 1800 metrov (Joshua 
Project, 2016). 
       Raziskava za diplomsko nalogo je potekala v vasi Huiyaocun, nekaj kilometrov od laoške 
meje. V vasi Huiyaocun živi 34 družin ali približno 300 prebivalcev, skupaj z drugima dvema 
bližnjima vasicama Nangua in Baka pa v 144 družinah živi 800 prebivalcev.  
  
Slika 1: Del vasi Huiyaocun 
Družine živijo v ozkih in dolgih hišah, visokih le kak meter, zgrajenih iz bambusovih palic 
oziroma lesa. Streha je pokrita iz spletenih bambusovih ali bananinih listov in jo je treba 
obnavljati in popravljati vsakih nekaj mesecev, saj se listi hitro zvijejo in v monsunskem 
obdobju ne zadržijo vode (slika 1). V hiši je le en prostor, tla so iz ilovice. Ognjišče je pogosto 
v sredini hiše, saj tako ogreje celotni prostor (slika 2). V enem kotu je spalni del, v drugem pa 
dnevni prostor, kjer družina je, se druži in v deževnih dneh opravlja različna opravila. Gospod 
Yuanda, s katerim sem opravila intervju, pojasnjuje, da so si še nedolgo nazaj za svoja bivališča 
izbrali prostor pod kokosovimi palmami, kjer so si iz listov naredili zatočišče. Kolibe, v katerih 
živijo zdaj, jim je pomagala postaviti provincialna vlada. Pomagala je z nakupom lesa za 
postavitev kolibe, jim priskrbela oblačila in odeje, povezala vasi z makadamskimi cestami, 
pripeljala elektriko ter s tem televizijo z vsaj 10 CCTV-kanali, preko katerih Kitajska na tak 
ali drugačen način izvaja propagando najboljše države na svetu. 
   
Slika 2: Ognjišče v hiši 
Prehranske navade pripadnikov ljudstva Kucong so precej preproste. Njihov način iskanja 
hrane v obliki lova in nabiralništva se je delno prenesel v sedanjost. Pragozd jim nudi vso 
potrebno zelenjavo, sadje, pa tudi meso. Slovijo kot izredno dobri lovci na tigre (kitajska vlada 
jim je to sicer prepovedala, toda Kucongi še zmeraj na skrivaj lovijo z doma narejenimi 
puškami). Tradicionalni obroki so sestavljeni iz koruze, ki je osnovno živilo, divjih rastlin, 
koreninic, zelišč in sadežev ter ulovljene perjadi (slika 3). V preteklosti so hrani redkokdaj 
dodajali sol, saj jo je bilo težko dobiti. Dandanes je njihov način prehranjevanja podoben 
kitajskemu tudi na račun majhne trgovinice, ki jo v vasi Huiyaocun vodi Han Kitajec in kjer 
lahko le 500 metrov od doma dobijo, lepo zloženo na policah, olje, sol, riž, testenine, tudi 
sladoled in preostale sladkarije. 120 let stara ženička, ki sem jo intervjuvala ob prvem obisku 
vasi (ko sem prišla drugič, je bila na žalost že pokojna), mi je iskreno povedala, da hrane, ki jo 
zdaj pripravljajo njeni potomci, ne je rada. Raje je imela to, kar ji je dala narava.  
   
Slika 3: Tradicionalna hrana iz pragozda 
Kucongi so animisti, verjamejo v sonce, luno, planete, zvezde in vsemogočno naravo. 
Takšno vero so podedovali od svojih prednikov. Ob robu vasi imajo iz bambusovih palic 
narejen preprost oltar, kamor hodijo molit in iskat odgovore na vprašanja, predvsem pa prosit 
za dobro letino (slika 4). 
 Slika 4: Yuanda na oltarju v vasi prosi božanstva sonca in   
narave za dobro letino 
Yuanda mi razloži, da "luna predstavlja očeta, sonce pa mamo. Če podnevi sonce ne sije, 
potem pazi na naše prednike in bo luna ponoči pazila na nas." To Kucongom predstavlja 
notranji mir. Nekateri v drugih vaseh in državah so povečini budisti veje theravada. 
Pokristjanjevanje Kucongov v vasi Huiyaocun ni doseglo, ne verujejo v 'ljudi – duhove' in 
nimajo verouka.  
V preteklosti ni bilo mešanih porok, poročali so se le pripadniki iste manjšine. Tako je bilo 
tudi pri Kucongih. Poroke so bile preproste in so trajale nekaj ur. Poročali so se zelo mladi, ko 
so imeli približno 15, 16 let. Ko je bil čas poroke, je ženin prišel iskat nevesto na njen dom. 
Odpeljal jo je do svojega doma, kjer je potekalo slavje in kjer je mladi par po poroki tudi živel. 
Pri obeh mojih obiskih vasi Huiyaocun sem imela to srečo, da sem se udeležila poroke. 
Popoldne smo se peš odpravili do sosednje vasi, vsak s svojim stolom pod roko. V navadi je, 
da vsak povabljeni sam poskrbi za stol in mizo (slika 5). 
   
Slika 5: Poroka – družine so si prinesle svoje mize in stole ter čakajo na hrano 
Ob prihodu je vsak daroval nekaj denarja za mladoporočenca, za zahvalo pa dobil dve ali tri 
cigarete. Ženin in nevesta sta praznovala v hiši, povabljeni pa pred hišo. Proti koncu pojedine 
sta mladoporočenca prišla iz hiše ter šla od mize do mize, kjer sta pri vsaki spila kozarček 
žganja za svetlo prihodnost in zdravje obeh. Zraven sta imela še dva pomočnika (priči), ki sta 
pila namesto neveste, ko ta ni več zmogla (slika 6). 
   
Slika 6: Mladoporočenca hodita od mize do mize in nazdravljata z gosti 
Ko sta obredla vse mize, sta se vrnila v hišo, povabljeni pa so se s plastičnimi vrečkami, polnimi 
ostankov hrane, vrnili vsak proti svojemu domu. Mešane poroke se dogajajo že dobrih 20 let, 
vendar to ni ustaljena praksa. S tem je prišel nov način praznovanja poroke, veliko bolj bučen, 
ki traja tudi do več dni in s katerim izginja tradicionalna poroka Kucongov.   
Ljudstvo Kucong je bilo dolgo časa nepoznano. Njihova izolacija je bila tako močna, da so 
jih imenovali tudi 'nevidni ljudje'. Tako poimenovanje izhaja iz legende, ki mi jo je zaupal 
Yuanda in pravi, da so Kucongi trgovali z drugimi ljudstvi, v večini primerov s Hani, na način, 
da so ob rob ceste postavili dobrine (predvsem kakšna zdravilna zelišča iz pragozda ter gobe), 
se skrili in čakali na zamenjavo. Vsak, ki je prišel mimo, je vedel, da je to znamenje, da želi 
nekdo od Kucongov menjati dobrine. Tisti, ki je vzel dobrine, je nastavil za Kuconge sol, 
kakšno oblačilo ali nož, torej dobrine, ki jih Kucongi niso imeli. Ko je mimoidoči odšel, so 
Kucongi prišli iz skrivališč in pobrali dobrine. Toda vsakokrat se ni izteklo tako dobro. Ker so 
Kucongi živeli globoko v gozdu, skoraj niso imeli nobenega stika s Hani. Če pa so že prišli 
navzkriž z njimi, so se prestrašili in zbežali v gozd. In zakaj so se jih bali? Hani so od Kucongov 
pogosto zahtevali denar, jih ropali, pretepali ali celo ubili. Kakšna ironija, dandanes pa so jim 
vzorniki, ki so s svojim napredkom zaslepili Kuconge in jih oropali lastne kulture. Zdaj se 
oblačijo kot Hani, govorijo kot Hani, živijo kot Hani, tudi razmišljajo kot Hani. 
Etnična skupina Kucong je ena najrevnejših v LR Kitajski. Dolgo časa so bili 
neklasificirani in neuvrščeni v procesu identifikacije etničnih manjšin. Avgusta 1987 so 
Kuconge vključili v etnično skupino Lahu na ukaz provincialne vlade, ki deluje v Yunnanu, s 
čimer so izgubili delček svoje identitete. Od takrat pa do nekaj let nazaj so se trudili, da bi 
dobili priznanje etnične manjšine, a neuspešno. Leta 2012 so obupali in se sprijaznili z usodo.  
 
 
5. PROBLEM IDENTIFIKACIJE IN KLASIFIKACIJE – PRVI 
PRIMER IZGUBE IDENTITETE LJUDSTVA KUCONG 
 
Medtem ko je Projekt identifikacije etničnih manjšin na Kitajskem postal neke vrste 
'neotradicija' in naj bi bil po mnenju vlade znanstveno utemeljen, so bila merila za opredelitev 
o pridobitvi statusa etnične manjšine vprašljiva že od vsega začetka. Zahodni strokovnjaki so 
enotni, da merila za identifikacijo niso bila usklajena, Stalinov sistem pa ni bila prava rešitev 
za kitajsko družbo. Thomas Heberer doda, da je bila uporaba Stalinove teorije štirih14 
"absurdna, ker je vsaki od etničnih skupin manjkal skupni jezik, skupno ozemlje, skupno 
gospodarstvo ali skupna kultura" (Heberer, 1989: 31). Vendar so kitajski znanstveniki po 
večini ponosni na prakse iz marksističnih teorij, čeprav so opazili in priznali nekatere 
pomanjkljivosti in slabosti.15 
Fei Xiaotong je bil prvi, ki je ugotovil pomanjkljivosti Stalinovega sistema, saj je ta 
ignoriral etnično zavedanje. Na začetku je Fei, tako kot drugi znanstveniki, podpiral Stalinovo 
teorijo štirih, vendar je hitro spoznal njeno omejenost.16 Fei je leta 1978 potrdil, da je uporaba 
marksističnih teorij ključ do uspeha pri projektu identifikacije manjšin.  
Na Kitajskem je v Projektu identifikacije manjšin le 55 etničnih skupin17, poleg Han 
Kitajcev, dobilo status etnične manjšine, drugih 400 in več skupin, ki so se prijavile za 
                                                
14	Skupni jezik, skupni teritorij, skupna kultura in skupno gospodarstvo. 
15	Kitajski znanstveniki so med postopkom identifikacije trdili, da so bile marksistične teorije o narodnosti vodilo 
in da je Stalinova teorija štirih merilo za določanje etničnih manjšin. Vendar so razmere na Kitajskem in v 
Sovjetski zvezi bile različne. Medtem ko se je Stalin nanašal na moderne etnične skupine, so le-te bile na 
Kitajskem v predkapitalistični fazi (Wang, 1997: 112). 
16	Fei pravi, da je Stalinova definicija "le znanstveno posploševanje (kexue zongjie) zahodnih narodnosti, ki so 
se formirale v kapitalističnem času in kot take morajo služiti le kot vodilna misel (zhidao sixiang) pri 
identifikacijskem projektu manjšin na Kitajskem" (Fei, 1980: 98). 
17	Medtem ko je velika večina etničnih skupin morala iti skozi identifikacijski projekt, je veliko številčnih in 
močnih etničnih skupin, kot na primer Zhuang, Tibetanci, Mandžurci, dobilo status etnične manjšine dodeljen 
avtomatsko, brez kakršnih koli raziskav. To potrjuje Hsiehjev argument za to: zgodovinska številčnost. V 
identifikacijo, so ali razdelili v podskupine priznanih manjšin ali pa njihov status še do danes 
ni utemeljen. Če pogledamo podrobneje, lahko ugotovimo, da nobena izmed 400 in več 
etničnih skupin, pa tudi 55 etničnih manjšin, nima izpolnjenih vseh štirih pogojev Stalinove 
teorije štirih (Shi, 1995: 143). Obstajajo primeri, kjer etnične skupine niso zadovoljne z 
razglasitvijo in zahtevajo ponovno identifikacijo, obstaja tudi nekaj primerov, kjer etnične 
skupine sploh še niso identificirali. V nekaterih primerih pa so etnične skupine tudi napačno 
identificirali. Medtem ko je večina etničnih skupin sprejela svojo kategorizacijo, ostaja 
identifikacija z vidika procesa in rezultatov problematična. Kitajska družina je sestavljena iz 
natanko 55 etničnih manjšin in Han Kitajcev in glede na to, da je bilo prosilcev za identifikacijo 
več kot 400, lahko z gotovostjo trdimo, da je ostalo veliko etničnih skupin pozabljenih, še 
posebej tistih na oddaljenih območjih v pragozdu, koliko je šele takšnih, ki so jih napačno 
uvrstili. V ta sklop spada ljudstvo Kucong, ki je že večkrat izrazilo svojo skrb. Sprva so bili 
prezrti in nato leta 1987 uvrščeni kot podskupina priznane etnične manjšine Lahu, za katero 
trdijo, da se razlikujejo od njih. Fei Xiaotong razloži, kje je problem pravilne identifikacije in 
klasifikacije Kucongov. Pri proučevanju Kucongov sta se pojavila dva trenda: prvi je, da bi jih 
uvrstili pod priznano manjšino Hani (哈尼族), drugi pa, da bi jih uvrstili pod priznano manjšino 
Lahu. V obeh primerih jim je odvzet status samostojne etnične manjšine. In v obeh primerih 
rezultati temeljijo na jezikovnih raziskavah. Raziskava iz leta 1995 je pokazala, da naj bi bil 
jezik Kucongov v 60 odstotkih podoben jeziku Hani. Zadnje raziskave so pokazale neverjetno 
podobnost z jezikom Lahu18, ki ga govorijo pripadniki v okraju Lancang (暗藏). Jezika naj bi 
se ujemala v slovnici in besedišču, drugačna naj bi bila le izgovarjava. Jezik je pomembno 
merilo pri identifikaciji etničnih skupin, vendar ne edino. In navidezne podobnosti in razlike v 
jeziku ne morejo in ne smejo določati pripadnosti etnične skupine drugi etnični manjšini. Fei 
še doda, da bi morala klasifikacija temeljiti tudi na zgodovinski analizi, česar pa Projekt 
identifikacije manjšin ni upošteval, saj tega merila ni v Stalinovi teoriji štirih. Še dandanes so 
kitajske znanstvene študije precej pomanjkljive na tem področju in pred njimi je še dolga pot, 
da jim bo uspelo popraviti nastalo škodo (Fei, 1980: 106-107). 
Več tisoč ljudi ljudstva Kucong je čakalo na identifikacijo in kljub njihovemu prepričanju, 
da so kulturno različni in drugačni od Lahu, po vsej verjetnosti ne bodo postali nova priznana 
etnična manjšina. Yuanda pove, da so od leta 2005 do 2010 večkrat poslali prošnjo za ponovno 
                                                
Yunnanu je 13 etničnih manjšin dobilo status brez podrobnejšega preučevanja zaradi tega, ker so bile javno 
priznane že dolgo časa (lilai gongren). (Shi, 1995: 208). 
18	Tako jezik Lahu kot tudi jezik Kucongov sodita v družino sinotibetanskih jezikov, ki ima več vej: tibeto-
burmansko jezik, lolo-burmanski jezik, loloish (sem spada Kucong) in Lahu. 
identifikacijo ljudstva Kucong na Urad za manjšinske zadeve, ki deluje v Mengli, vendar 
prošnji nikoli niso ugodili. V prvem intervjuju leta 2010 mi je Yuanda zaupal: 
 
"Prej smo bili Kucong, zdaj pa smo Lahu. Trikrat sem šel osebno, s papirji in prošnjami, da bi nas 
ponovno identificirali in nam dali ime Kucong manjšina in ne ljudstvo Kucong (Kucongren). Do 
zdaj vedno neuspešno. Zdaj pa čakam na odgovor, saj sem jim napisal pismo. Nočemo biti Lahu, 
hočemo biti Kucong tako kot prej. Težko nam je. Ne poznamo njihove kulture (Lahu), nimamo istih 
običajev in tudi jezik, ki ga govorimo, ni enak. Prišli so uradniki in so rekli: "Vi ste zdaj Lahu." V 
projektu klasifikacije so naredili napako, zdaj pa ni več pomoči. Ne strinjamo se z njihovo 
odločitvijo, a vendar ne moremo nič narediti glede tega." 
 
Wang Ninsheng, arheolog, se je leta 1981 odpravil v Yunnan, da bi preučil položaj Limi 
družin. Opravil je tudi intervjuje in lokalni ljudje etnične skupine Limi so mu povedali podobno 
kot meni Kucongi. 
 
"Nas, maloštevilčnih manjšin, je malo. Rekli so nam, da smo etnična manjšina, vendar nimamo 
nobenih posebnih ugodnosti. Nobeden na vrhu državnega aparata se ni zavzel za nas. Dobre stvari 
niso prišle do nas. Nas je malo, zato si niti ne upamo pomisli, da bi zaprosili za priznanje samostojne 
etnične manjšine, kaj šele da bi nam odobrili vzpostavitev avtonomnega okraja. Naj nam vsaj 
priznajo vzpostavitev avtonomne vasi (xiang). Limi ljudje so samo Limi ljudje in smo drugačni od 
katere koli druge etnične manjšine" (Wang, 1997: 262–263). 
 
Zgodba o Kucongih in o Limi ljudeh nam jasno prikaže, kako so državne službe v 
identifikacijskem projektu s pripadniki določenih etničnih skupin napačno ravnale ter se niso 
zavzele za njihove pravice. Zdaj se pripadniki teh dveh manjšin sprašujejo, kje je njihov prostor 
pod soncem, kam spadajo in kdo sploh so. Prej jasno določena identiteta je zdaj meglena, 





6. PRIKRITA ASIMILACIJA – DRUGI PRIMER IZGUBE 
IDENTITETE LJUDSTVA KUCONG 
 
V tej točki diplomske naloge se osredotočam na dve področji, kjer je opazen največji vpliv 
Han Kitajcev na življenja Kucongov. To sta jezik in način življenja. Kitajski je v interesu, da 
postane monoetnična država, kjer so vsi prebivalci enaki. To spretno dosega s propagando o 
modernizaciji naroda, še posebej pri 'nazadnjaških' etničnih skupinah. Kucongi niso nobena 
izjema. 
 
6.1. OPUŠČANJE LASTNEGA JEZIKA 
 
"Odvzeti etničnim manjšinam možnost, da se učijo lastnega jezika in sprejemajo navodila v svojem 
jeziku, ali izključiti iz izobraževanja prenos znanja o njihovi kulturi, zgodovini, navadah in jeziku 
bi kršilo upoštevanje dolžnosti o zaščiti njihove identitete" (Eide, 2001: 28). 
To je zapis iz komentarja delovne skupine Združenih narodov, zadolžene za manjšinska 
vprašanja. Osredotočila sem se na jezikovno in izobraževalno politiko v LR Kitajski, ki je bila 
sprejeta z namenom obvarovati in ohraniti kulturno identiteto manjšin. Raziskala sem trend 
upadanja uporabe lokalnih jezikov v javni sferi, ki sem ga aplicirala na etnično skupino 
Kucong.  
6.1.1. UPADANJE UPORABE JEZIKA LJUDSTVA KUCONG V JAVNI SFERI 
Ob naraščanju uporabe kitajskega jezika (putonghua) v šolah, na univerzah, v delovnem 
okolju in javni sferi imajo otroci etničnih manjšin omejene možnosti, da bi tekoče govorili 
lastni jezik. Leta 2010, ob mojem prvem obisku ljudstva Kucong, sta le dva govorila 
putonghua, leta 2015, ko sem se vrnila mednje, pa ga je vsaj delno govorila vsaj polovica 
prebivalcev vasi. V petih letih je vpliv kitajske kulture in s tem tudi jezika močno ohromil 
kulturno identiteto prebivalcev vasi Huiyaocun. K temu so pripomogle mešane poroke, pa tudi 
dejstvo, da ljudje laže dobijo zaposlitev, če govorijo putonghua.  
V sosednji vasi Baka je leta 2010 delovala dvojezična osnovna šola, kjer je jezik etnične 
manjšine Kucong služil kot nekakšno prevajalsko sredstvo za poučevanje, ki je temeljilo na 
učbenikih v putonghua. Šolo je obiskovalo približno 150 otrok iz treh vasi (slika 7).  
 
Slika 7: Učenci vasi Huiyaocun, Baka in Nangua v osnovni šoli v vasi Baka 
Leta 2015 je bila zaprta. Otroci so začeli hoditi v Han kitajsko osnovno šolo v Mohanu, 20 
kilometrov daleč od svoje vasi. Marca leta 2009 je Xinjiang Daily zapisal, da je bila sprejeta 
nova politika, ki je napovedovala združitev lokalnih in vaških šol v  večini z učenci iz etničnih 
manjšin s Han kitajskimi šolami (HRIC, 2007: 27). Uvedba te politike je privedla do zapiranja 
vaških šol, učenci etničnih manjšin pa so se začeli učiti putonghua že v prvem razredu osnovne 
šole. S tem ukrepom je bila učencem odvzeta možnost učiti se v jeziku lastne etnične skupine. 
Osrednjo težavo tako predstavlja odsotnost lokalnega okolja, v katerem bi se uporabljal jezik 
posamezne etnične manjšine. S tem mislim na to, da družine (Kucong in drugih etničnih 
manjšin) postopno sprejemajo kitajski način življenja. Posledica je, da otroci začnejo že s starši 
govoriti putonghua in pozabljajo na svoj izvorni jezik. Otroci iz vasi Huiyaocun, ki so jih starši 
poslali v osnovno šolo v kraju Mohan, so tja odšli v ponedeljek in se domov vrnili v petek. 
Taka izobraževalna politika odvzame staršem otroka, ga oropa življenja v svoji tradicionalni 
okolici ter ga postavi v popolnoma kitajsko govoreče okolje. Kitajska vlada takšno prikrito 
asimilacijo še dodatno spodbuja z denarno pomočjo staršem, ki so pripadniki etnične skupine 
in se odločijo za šolanje svojega otroka. Tako Yuanda, na primer, dobi vsak mesec 350 yuanov 
pomoči za šolanje hčerke, ki hodi v drugi letnik srednje šole. Hčerka ima pokrito izobraževanje, 
internat ter hrano. To pa ni edina 'pomoč', s katero kitajska vlada zavaja etnične manjšine v 
smislu izobraževanja. Yuanda mi začne razlagati o izpitih ob koncu šolskega leta: 
"Če študent iz etnične manjšine opravlja izpit, mora doseči manjše število točk, da izpit opravi, kot 
pa študent, ki je Han. Oba pa pišeta enak test. Za naše otroke velja posebno točkovanje. To je zato, 
ker našo državo skrbi za nas in hoče, da se otroci, pripadniki manjšin, izobražujejo." 
 
Kitajska vlada utemeljuje svojo odločitev o pomembnosti putonghua, da naj bi bili jeziki 
etničnih manjšin neprimerni za novodobne zahteve znanosti in tehnologije ter da naj bi 
poučevanje v jezikih dajalo slabše rezultate. Kitajci so to odločitev na prefinjen način vpeljali 
v izobraževalni sistem tako, da so poslali Han kitajske učitelje v lokalne skupnosti. V šoli v 
vasi Baka je poučeval Han Kitajec, s katerim sem se pogovarjala. Povedal je, da so ga ob koncu 
študija brez njegove privolitve premestili v to vas, kjer ni nikogar poznal, niti ni govoril jezika 
pripadnikov manjšine Kucong. V pogovoru je priznal, da so ga v vas poslali zato, da otroke 
lokalne etnične skupine nauči putonghua. Njemu so ob tem izbrisali identiteto Hana in ga v 
register vpisali kot pripadnika Lahu manjšine. Službo je čez nekaj časa pustil, saj je bila zanj 
prenaporna in preslabo plačana. Raje je odprl majhno trgovino na obrobju vasi, s katero si je 
zagotovil boljše plačilo za manj dela ter več prostega časa, Kucongom pa je odprl vrata v 
moderni svet, kjer se uporablja denar, uživa nezdrava hrana ter kopiči ogromno plastične 
embalaže.    
Dostop do izobraževanja, ki spodbuja poznavanje zgodovine, tradicij, jezika in kulture 
etničnih manjšin, je pomembno vodilo za krepitev in ohranitev etnične identitete. A kitajski 
izobraževalni sistem je zasnovan tako, da etničnim skupinam odreka možnost ter sposobnost, 
da se naučijo svojega jezika ter spoznajo zgodovino in kulturo. Dolgoročni vpliv nenehne 
marginalizacije jezikov manjšinskih skupnosti prispeva k občutku izključenosti iz družbe, ki 
temelji na kulturni identiteti. Junija 2006 je Zhang Meilan predlagal obvezno dvojezično 
izobraževanje otrok etničnih skupin v osnovni šoli, kar bi pomagalo ohraniti jezike etničnih 
manjšin v LR Kitajski. Uradna raziskava, izvedena v aprilu 2005, je pokazala, da je skoraj 40 
jezikov različnih etničnih skupin v LR Kitajski na robu izumrtja (Chen, 2006). 
 
 
6.2. VPLIV MODERNIZACIJE 
 
V preteklosti je bil družbenoekonomski razvoj območij, ki jih poseljujejo etnične 
skupnosti, relativno zanemarjen v primerjavi z razvojem območij, poseljenih s Han Kitajci. 
Revni ljudje, ki poseljujejo ozemlja etničnih skupnosti, živijo v slabših makro-družbenih in 
ekonomskih okoljih kot revni Han Kitajci. Po ocenah živi 257 etničnih skupin v 592. 
siromašnih okrajih, ki so razporejeni po celotnem kitajskem ozemlju, največ jih je v provinci 
Yunnan (44), sledijo Guizhou in Notranja Mongolija, najdemo pa jih tudi v bogatih in razvitih 
provincah, kot na primer v Zhejiangu in Guangdongu19. Velike razlike med etničnimi 
skupinami (s tem mislim razlike med tem, ali so priznane ali ne) otežujejo oblikovalcem 
razvojne politike oblikovanje strategij, ki bi podpirale gospodarski razvoj, številne etnične 
skupine pa ohranjajo na visoki stopnji revščine. 
Družbenoekonomski razvoj in spremembe, ki jih ta prinaša s sabo, pa v resnici negativno 
vplivajo na etnične manjšine ter bolj ali manj koristijo le bogatim in urbanim prebivalcem 
Kitajske. Ali modernizacija pomeni nadaljnjo asimilacijo etničnih skupin v Han kitajsko 
družbo? Če to drži, bo blaginja etničnih skupin dosežena za ceno izgube etničnih tradicij in 
kultur. Seveda obstaja možnost, da se to lahko zgodi. Z napredkom bodo etnične skupine 
asimilirane v Han kitajsko družbo, njihove navade in običaji pa bodo izumrli. 
 
6.2.1. PRIDELAVA ČAJA – BLAGO ZA ZASLUŽEK 
 
Ljudstvo Kucong poseljuje hriboviti predel gorovja Ailao v provinci Yunnan v bližini meje 
z Laosom. Pred odkritjem so se ukvarjali izključno z lovom in nabiralništvom. Po odkritju jih 
je kitajska vlada pod pretvezo modernizacije in razvoja iz 'nazadnjaške' družbe v civilizirano 
družbo, v bistvu pa le zato, da bi jih laže nadzirala, nasilno preselila na nižja pobočja hribov 
ter jim omogočila zaslužek z gojenjem in s pobiranjem čaja. Način življenja se jim je tako 
korenito spremenil, sami pa so se asimilirali v Han kitajsko družbo. Zdaj imajo enake želje ter 
enako hrepenenje po denarju, čeprav ga pred dobrimi 30 leti sploh niso poznali. 
                                                
19  西部民族地区贫困问题的现状及其形成原因. The Causes and Current Situations of Poverty in Ethnic Areas 
in Western China. China Internet Information Center Website. Dostopno preko: http://www.china.org.cn/chinese/ 
zhuanti/05xbjj/1019119.htm. 	(3. 11. 2015). 
 
Leta 2003 je urad za zmanjševanje revščine v Xishuangbanni predstavil projekt, kjer bi se 
etnične manjšine (med njimi Akha, Dai in Kucong) začele ukvarjati s pridelavo čaja, da bi se 
modernizirale ter si povečale denarni prihodek. Kot pravi Yuanda, jim je država priskrbela 
nasade čaja, ki jih prej niso imeli in jih niso poznali, vsaj ne v taki obliki. Kot vsi drugi razvojni 
projekti, ki se izvajajo v zadnjih 50 letih na jugozahodu Kitajske, naj bi pridelava in prodaja 
čaja povezala kmete s trgom in jih rešila pred stagnacijo, izolacijo in revščino (Sturgeon, 2012: 
110).  
       Država jim je pomagala tudi finančno z nakupom sadik, gnojila in orodja. Kucongov sicer 
niso niti vprašali, ali si želijo takega življenja, torej gojiti čaj in ga prodajati velikim čajnim 
korporacijam. Yuanda mi je razložil celotni potek: 
 
"V naši vasi so ženske20 tiste, ki so zadolžene za pobiranje čajnih lističev. Vsako jutro se jih 5 do 6 
skupaj odpravi na vrh hriba. Medtem ko pobirajo le majhne, na novo zrasle, svetlo zelene lističe 
čajevca, se pogovarjajo in pojejo pesmi v jeziku Kucongov. Ob prihodu domov čajne lističe 
segrejejo v velikem voku na odprtem ognju (slika 11). Potem jih lepo razporedijo po tleh ali na za 
to pripravljenih ponjavah, ki so spletene iz palminih listov, kjer se čaj na soncu suši nekaj dni (slika 
12). Ko je suh, ga zapakirajo v vreče in odnesejo nekdanjemu vaškemu učitelju, danes lastniku 
trgovine. On stehta nabrani čaj ter jim izroči denar. Ta denar še v istem hipu porabijo za nakup 
osnovnih dobrin v omenjeni trgovini."  
 
          
Slika 8: Yuandajeva žena na odprtem ognju                      Slika 9: Sušenje čaja  
segreva liste čajevca                            
 
                                                
20 Tudi Sturgeon v svoji raziskavi Border Landscapes: The Politics of Akha Land Use in China and Thailand, 




Njegove besede mi jasno kažejo zvito strategijo Han kitajskega trgovca. Ne le da pobira 
ogromno provizijo za posredništvo med Kucongi in čajno industrijo, temveč poskrbi za to, da 
denar, ki jim ga izplača, na koncu pristane v njegovih rokah. Povprašam Yuanda, koliko 
denarja dobi za pol kile čaja in mi pove, da  približno20 do 30 yuanov, odvisno od kvalitete. 
Če so listki mladi in lepo sušeni, dobi malo več. Pripadniki etničnih manjšin ne znajo pravilno 
trgovati, saj to ni bilo nikoli v njihovi domeni. Nekateri državni agenti komentirajo 
pomanjkanje izkušenj pripadnikov etničnih manjšin pri trgovanju in kažejo na to, da so zaradi 
tega potrebni pomoči države pri tem, da ne bi bili več pripadniki 'nazadnjaških' etničnih skupin. 
A dejstvo je, da so kmetje še vedno ujeti v preteklosti in še vedno revni (tako finančno kot 
duhovno), poleg tega so jim odvzeli izvorno identiteto lovca in nabiralca. Državni agenti in 
posredniki, v veliki večini so to pripadniki Hanov, tako kot v primeru Kucongov in Han trgovca 
s trgovino, medtem bogatijo na njihov račun ter se imajo za napredujoči in podjetni sloj, ki bo 























Dvajseto stoletje predstavlja eno najbolj razgibanih obdobij kitajske zgodovine, saj je 
prekinilo dolgotrajno dinastično tradicijo in uvedlo nove zasnove v kitajsko družbeno okolje, 
tudi v povezavi z etničnimi manjšinami.  
Danes je videti, kot da je izvajanje prednostne politike povzročilo pospešen proces narodne 
integracije, potenciala za razrešitev narodnomanjšinske problematike pa ni uresničilo. V praksi 
predstavlja prednostna manjšinska politika LR Kitajske ključno strategijo legitimiranja režima, 
ki je v rokah večinske narodne skupine Han. V zadnjih dveh desetletjih sicer jasno izražena 
integracijska manjšinska politika LR Kitajske še vedno ohranja svojo asimilacijsko naravo.  
Kot del diplomske naloge sem raziskovala etnično skupnost Kucong, ki je bila ena od 
zadnjih identificiranih, klasificiranih ter asimiliranih v Han kitajsko družbo. Po brskanju po 
internetu in spraševanju ljudi sem ugotovila, da živi v zelo odročnih krajih hribovja Ailao, kjer 
naj kitajski vpliv še ne bi bil tako močan. Če se je to ob mojem prvem obisku še nekako zdelo 
verjetno, pa mi je drugi obisk prikazal čisto drugačno sliko. Spet sem sedela v Yuandajevi hiši. 
Najprej sem opazila ogromen plakat z Mao Zedongovim portretom. Vprašala sem ga, zakaj 
ima ta plakat obešen na steni, pa mi je odgovori: "Uradniki in kitajska vlada so za nas naredili 
toliko dobrega. To je najmanj, kar lahko storim. Rad imam našega vodjo." Na obisk so prišli 
sosedje in precej več kot ob prvem obisku jih je govorilo putonghua. Tudi otroci so se lahko 
pogovarjali z mano, saj so obiskovali kitajsko osnovno šolo v vasi Mohan. Vsi so bili oblečeni 
kot Hani in jedli podobno hrano. Otroci so se vsak dan sprehodili do bližnje trgovine, ki je bila 
mnogo bolje založena kot ob mojem prvem obisku, ter si privoščili sladoled ali pa kakšno 
drugo sladkarijo, lično zavito v plastično embalažo, ki so jo kasneje mimogrede odvrgli na tla. 
Ženske so še zmeraj vsako jutro in vsak popoldan hodile pobirat čaj na okoliške terasaste 
plantaže. Ampak dobila sem občutek, da ne več s takim veseljem, kot na začetku, ko so za to 
delo dobile drobiž. Zavedati so se začele izkoriščanja. Pogledam naokoli in vidim, da vasi Baka 
ni več, vsaj ne v isti obliki, kot je bila pred petimi leti. Kitajska vlada je postavila hiše iz betona 
z modrimi pločevinastimi strehami in določila Kucongom, da se preselijo iz svojih kolibic v te 
hiše brez duše. Sprašujem se, koliko časa bo minilo, da bo to doletelo tudi prijatelja Yuanda in 
njegove sovaščane.  
Ljudstvo Kucong je dvakrat v zadnjih 50 letih izgubilo svojo primarno identiteto, prvič z 
uvrstitvijo v priznano manjšino Lahu in drugič z asimilacijo v Han kitajsko družbo na podlagi 
uvajanja jezikovne in razvojne politike. S prvo so se sprijaznili ter pozabili na to, da so bili 
prikrajšani in zatirani. Druge se ne zavedajo. Ne še.    
Za zdaj v prednostni politiki še ne obstajajo ukrepi, ki bi zaščitili in spodbujali etnično, 
kulturno in jezikovno identiteto etničnih skupin. To se dogaja v redkih in posebnih primerih, 
kjer manjšine služijo za alternativne namene, kot je na primer legitimacija LR Kitajske v 
mednarodnih vodah, ali pa ob možnosti trženja specifične kulturne identitete kot turistične 
zanimivosti, kar prispeva k razvojnim projektom določenega ozemlja. Vlada LR Kitajske se 
namreč za zaščito kulture manjšin zanima le tako dolgo, dokler ta prinaša korist. To se nanaša 
predvsem na etnične parke, ki jih ni malo. Manjšine so tam postale folklorna znamenitost, ki 
jo prikazujejo kot nasmejano, vsako s svojimi tradicionalnimi oblačili, svojo hrano, jezikom, 
zgodovino in načinom življenja. Ne dolgo nazaj, leta 2010, so v Zhenyuanu odprli prvi in edini 
muzej, ki dokumentira zgodovino in življenje Kucongov. Tam so zaposleni kvazi pripadniki te 
manjšine, ki vsakodnevno skozi igro uprizarjajo življenja njenih pripadnikov, kot so ga živeli 
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